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ȢșȜȞȖХ ȦșȭȣȜȚХ ȟȠȐȜȞȓțțȭбХ ȝȜȝȜȐв
țȓțțȭХ ȠȎХ ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХ ȏȜȠȎțȳȥțȖȣХ
ȘȜșȓȘȤȳȗбХ ȐȓȒȓțțȭХ țȎȡȘȜȐȜȴбХ
țȎȐȥȎșьțȜȴХȠȎХȜȟȐȳȠțьȜȴХȞȜȏȜȠȖХ








ǿȠȐȜȞȬȬȠьȟȭХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ
ȜȟȐȳȠțьȜвȐȖȣȜȐțȜȴХ ȞȜȏȜȠȖбХ
ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȓȘȟȝȜȕȖȤȳȴХ ȞȳȒȘȳȟțȖȣбХ
ȓȘȕȜȠȖȥțȖȣХ ȠȎХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȐȖȒȳȐХ
ȠȐȎȞȖțбХ ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХ ȴȣțьȜȑȜХ
ȑȓțȜȢȜțȒȡбХХȐȖȐȥȓțțȭХȒȖȘȜȴХȢȎȡțȖХ
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ǮțȎșȳȕȡȬȥȖХ țȎȐȓȒȓțȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȟșȳȒХ ȕȎȕțȎȥȖȠȖХ ȧȜХ
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȡȠȞȖȚȎțțȭХ ȠȎХ ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ




зежйХ ȞȳȘЧХ ȕȎХ ȏȬȒȔȓȠțȜȬХ ȝȞȜȑȞȎȚȜȬХ ǸǽǸǰǸХ зйежзмеХ
ЧЗȒȳȗȟțȓțțȭХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐЧХ ȏȡșȜХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜХ
ȟȘȜȞȜȥȓțțȭХ ȐȖȒȎȠȘȳȐХ ȕȎȑȎșьțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ
ȁȘȞȎȴțȖХ ȒșȭХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȡȟȠȎțȜȐХ
ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ–ХțȎХжлблХȚșțгХȑȞțгбХȧȜХȟȠȎțȜȐȖșȜХ
ȚȎȗȔȓХ жиХ %Х ȐȳȒХ ȜȏȟȭȑȡХ ȘȜȦȠȜȞȖȟȡХ ȐȖȒȎȠȘȳȐХ ȳȕХ ȕȎȑȎșьțȜȑȜХ
ȢȜțȒȡгХ ЗȜȘȞȓȚȎбХ ȏȡșȜХ ȕȚȓțȦȓțȜХ ȐȖȒȎȠȘȖХ ȡХ ȞȜȕȚȳȞȳХ жебйХ ȚșțгХ
ȑȞțгХ țȎХ ȜȝșȎȠȡХ ȝȞȎȤȳХ ȠȎХ țȎȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐбХ ȡХ ȞȜȕȚȳȞȳХ
лбежХȚșțгХȑȞțгХ–ХțȎХȝȜȠȜȥțȳХȐȖȒȎȠȘȖХ[жбХз]гХ
ǿȡȚȎХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȐȖȒȎȠȘȳȐХ țȎХ ȜȝșȎȠȡХ ȝȞȎȤȳХ ȡХ зежйХ ȞȜȤȳХ
ȟȠȎțȜȐȖșȎХ ȚȳȟȭȥțȖȗХ ȢȜțȒХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖХ йжХ ȡȟȠȎțȜȐȖХ
ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡбХ ȐХ ȭȘȖȣХ ȝȞȎȤȬєХ ȝȜțȎȒХ ибеХ ȠȖȟгХ
ȥȜșȜȐȳȘгХ ȄȓХ ȝȞȖȕȐȓșȜХ ȒȜХ ȐȖȚȡȦȓțȖȣХ ȝȞȜȟȠȜȴȐХ ȠȎХ ȕȐȳșьțȓțțȭХ
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ[з]гХ
ǽȜȠȜȥțȳХȐȖȒȎȠȘȖХțȎХȡȠȞȖȚȎțțȭХȡȟȠȎțȜȐХȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХǺȳțȝȞȖȞȜȒȖХ Х țȎХ зежйХ ȞȳȘХ ȟȠȎțȜȐȖșȖХ мбнХ ȚșțгХ ȑȞțгХ
ǿȡȚȎХ ȕȚȓțȦȓțȖȣХ ȐȖȒȎȠȘȳȐХ ȟȝȜȔȖȐȎțțȭХ țȎХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ
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ȚȎȠȓȞȳȎșȳȐбХ ȜȏșȎȒțȎțțȭбХ ȜȝșȎȠȡХ ȝȜȟșȡȑбХ ȐȖȠȞȎȠȖХ țȎХ
ȐȳȒȞȭȒȔȓțțȭХ ȠȎХ ȳțȦȳХ ȐȖȒȎȠȘȖХ ȟȠȎțȜȐȖșȖХ лбежХ ȚșțХ ȑȞțгХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȝȜȚȳȟȭȥțȜȑȜХ ȞȜȕȝȖȟȡХ ȎȟȖȑțȡȐȎțьХ ȟȠȎțȜȐȖȠьХ ȡХ
ІХȝȳȐȞȳȥȥȳХзежйХȞȜȘȡХ–ХибмйХȚșțХȑȞțгбХȡХІІХȝȳȐȞȳȥȥȳХзежйХȞȜȘȡХ–Х
збзлХȚșțХ ȑȞțгбХȧȜХȢȎȘȠȖȥțȜХ ȝȞȖȕȐȓșȜХ ȒȜХ ȝȜȐȓȞțȓțțȭХ ȘȜȦȠȳȐХ
ȒȜХȏȬȒȔȓȠȡХȕХȘȳțȤȭХȏȓȞȓȕțȭгХǽȞȜȠȭȑȜȚХзежйХȞȜȘȡХȡȟȠȎțȜȐȎȚȖХ
ȡȘșȎȒȎșȖȟȭХ ȒȜȑȜȐȜȞȖбХ ȐȖȘȜțȡȐȎșȖȟьХ ȞȜȏȜȠȖбХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎșȎȟьХ
ȜȝșȎȠȎХ ȞȜȏȳȠХ ȠȎХ ȝȜȟșȡȑХ ǲȓȞȔȎȐțȖȚХ ȘȎȕțȎȥȓȗȟȠȐȜȚгХ ǿȖȠȡȎȤȳȭбХ
ȧȜХȟȘșȎșȎȟȭХȕȎХȤȓȗХȝȓȞȳȜȒХȝȞȖȕȐȓșȎХȒȜХȝȞȖȝȖțȓțțȭХȕȒȳȗȟțȓțțȭХ
ȜȝșȎȠХ ǲȓȞȔȎȐțȜȬХ ȘȎȕțȎȥȓȗȟьȘȜȬХ ȟșȡȔȏȜȬХ ȐХ ȞȓȑȳȜțȎȣбХ ȒșȭХ
ȐȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȝȖȠȎțțȭХ ȝȜȐȓȞțȓțțȭХ ȘȜȦȠȳȐХ ȒȜХ ȘȎȕțȎȥȓȗȟȠȐȎбХ
ȧȜХȟȡȝȓȞȓȥȖȠьХȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȡХȁȘȞȎȴțȖгХ
ǿȘȜȞȜȥȓțțȭХ ȐȖȧȓȕȎȕțȎȥȓțȖȣХ ȐȖȒȎȠȘȳȐХ ȡțȓȚȜȔșȖȐșȬєХ
țȎȒȎșȳХ ȐȖȘȜțȡȐȎȠȖХ țȎХ țȎșȓȔțȜȚȡХ ȞȳȐțȳХ ȜȟțȜȐțȳХ ȕȎȐȒȎțțȭбХ
ȝȜȘșȎȒȓțȳХțȎХȡȟȠȎțȜȐȖХȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХȠȓȞȖȠȜȞȳȗгХ
ǻȎХ ȟьȜȑȜȒțȳХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХȁȘȞȎȴțȖХȟȠȐȜȞȓțȖȗХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХȒȜХȐȖȚȜȑХȘȜșȖȦțьȜȑȜХ
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȜвȘȜȚȎțȒțȜȴХȟȖȟȠȓȚȖХȳХȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȗпХХ




в ǲȓȞȔȎȐțȖȚХ ȢȜțȒȜȚХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎрХ
в ȞȜȕȒȳșȜȚХ «ǼȣȜȞȜțȎХ țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ»Х ȡХ ǲȓȞȔȎȐțȜȚȡХ ȏȬȒȔȓȠȳбХ ȭȘȖȗХ ȢȜȞȚȡєȠьȟȭХ ȕȎХ
ȕȎșȖȦȘȜȐȖȚХ ȝȞȖțȤȖȝȜȚбХ ȐȖȒȎȠȘȜȐȎХ ȥȎȟȠȖțȎХ ȭȘȜȑȜХ ȝȜȟȠȳȗțȜХ




ǿșȳȒХ ȕȎȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ ȝȞȖХ ȤьȜȚȡХ ȑȜșȜȐțȳХ ȞȜȕȝȜȞȭȒțȖȘȖХ
ȏȬȒȔȓȠțȖȣХȘȜȦȠȳȐХțȓȟȡȠьХȐȳȒȝȜȐȳȒȎșьțȳȟȠьХȕȎХȟȐȜєȥȎȟțȳȟȠьХȠȎХ
ȕȚȳȟȠХ ȝȜȒȎțȖȣХ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȡХ ȢȳțȎțȟȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ
ȕȎȝȖȠȳȐбХ ȭȘȳХ ȚȎȬȠьХ ȚȳȟȠȖȠȖХ ȐȟȬХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȬбХ țȓȜȏȣȳȒțȡХ ȒșȭХ
ȎțȎșȳȕȡХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȝȞȜȓȘȠȡХ ǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȁȘȞȎȴțȖбХ
ȕȑȳȒțȜХȕХȐȖȚȜȑȎȚȖХǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȎХȢȳțȎțȟȳȐХȁȘȞȎȴțȖгХ
ǱȜșȜȐțȖȚȖХ țȓȒȜșȳȘȎȚȖХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ
ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХȠȓȞȖȠȜȞȳȗХєХȠȓбХȧȜбХȜȏȚȓȔȓțȳХȘȜȦȠȖХȳȕХȤȖȣХ
ȒȔȓȞȓșХ ȞȜȕȝȜȞȜȦȡȬȠьȟȭбХ ȐȖȠȞȎȥȎȬȠьȟȭХ ȏȓȕХ ȘȜȜȞȒȖțȎȤȳȴХ ȕХ
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ȚȓȠȜȬХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȬХ țȎХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȞȓȑȳȜțȡХ ȐȖȕțȎȥȓțȖȣХ
ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȖȣХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȠȎХ ȞȜȏȳȠгХ ǸȜȦȠȖХ ȕХ ȤȖȣХ
ȒȔȓȞȓșХȝȓȞȓȐȎȔțȜХȟȝȞȭȚȜȐȡȬȠьȟȭХțȎХȝȜȠȜȥțȳХȐȖȠȞȎȠȖбХȎХțȓХțȎХ
ȘȎȝȳȠȎșьțȳХȐȖȒȎȠȘȖгХХ
ЗȎȑȎșȜȚХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȳХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴбХ ȕȎХ ȐȖțȭȠȘȜȚХ
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȤȖȣХȠȓȞȖȠȜȞȳȗбХțȓХєХȝȞȖȐȎȏșȖȐȖȚХ
ȒșȭХ ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐгХ ǯȳșьȦȳȟȠьХ ȡȟȠȎțȜȐХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ єХ ȏȬȒȔȓȠțȖȚȖбХ țȓȝȞȖȏȡȠȘȜȐȖȚȖбХ ȎХ ȜȘȞȓȚȳХ ȕХ țȖȣХ –Х
țȎȡȘȜȐȜвȒȜȟșȳȒțȖȚȖгХ ǼȟȠȎțțȳХ ȕȒȳȗȟțȬȬȠьХ ȢȡțȒȎȚȓțȠȎșьțȳХ
ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХȠȎХȝȞȖȘșȎȒțȳХȞȜȕȞȜȏȘȖгХ
ǲȜȟȖȠьХȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȖȚХțȎȝȞȭȚȘȜȚХȒșȭХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗбХȜȟȜȏșȖȐȜХ
ȡХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕȳХ ȕȞȜȟȠȎțțȭȚХ ȚȜȏȳșьțȜȟȠȳХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȠȎХ ȗȜȑȜХ
ȝȞȎȑțȓțțȭȚХȒȜХȞȜȕȦȖȞȓțțȭХȟȐȜȑȜХȑȓȜȑȞȎȢȳȥțȜȑȜбХȘȞȎєȕțȎȐȥȜȑȜХ
ȠȎХ ȓȠțȜȑȞȎȢȳȥțȜȑȜХ ȘȞȡȑȜȕȜȞȳȐбХ єХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ȠȎХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ǽЗȂгХ ІțȐȓȟȠȖȤȳȴбХ ȭȘХ ȐțȡȠȞȳȦțȳбХ ȠȎȘХ ȳХ
ȕȜȐțȳȦțȳбХ ȟȝȞȖȭșȖХ ȏХ ȞȜȕȏȡȒȜȐȳХ ȟȓȞȐȳȟțȜȴХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜв
ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜȴХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖбХȝȜȘȞȎȧȎțțȬХȞȳȐțȭХȚȎȠȓȞȳȎșьțȜв
ȠȓȣțȳȥțȜȴХ ȏȎȕȖбХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȬХ ȞȳȐțȭХ ȟȓȞȐȳȟȡбХ ȐȖȣȜȒȡХ ȜȘȞȓȚȖȣХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХȳХȜȏ’єȘȠȳȐХǽЗȂХțȎХȚȳȔțȎȞȜȒțȡХȎȞȓțȡгХ
ǱȜșȜȐțȖȚХ ȳțȐȓȟȠȜȞȜȚХ ȡХ ȤȳȗХ ȟȢȓȞȳХ ȝȜȐȖțțȎХ ȐȖȟȠȡȝȖȠȖХ
ȒȓȞȔȎȐȎгХ ȀȡȠХ țȓȜȏȣȳȒțȎХ ȒȜȝȜȚȜȑȎХ ȡХ ȐȖȑșȭȒȳХ ȏȬȒȔȓȠțȜȑȜХ
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭбХ țȎȒȎțțȭХ ȝȳșьȑȜȐȜȑȜХ ȘȞȓȒȖȠȡȐȎțțȭбХ ȐȝȞȜȐȎȒв
ȔȓțțȭХ ȝȳșьȑȜȐȜȑȜХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭбХ ȏȓȕȘȜȦȠȜȐțȜȑȜХ ȐȖȒȳșȓțțȭХ
ȕȓȚȓșьХȝȳȒХȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХȜȏ’єȘȠȳȐХȟȠȎȤȳȜțȎȞțȜȴХȞȓȘȞȓȎȤȳȴгХ
ǾȎȕȜȚХ ȕХ ȠȖȚХ ȒșȭХ ȤȳșьȜȐȜȑȜХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȞȜȕȏȡȒȜȐȖХ
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȴХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ ȡȟȠȎțȜȐХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ȝȜȐȖțțȳХ ȕȎșȡȥȎȠȖȟьХ ȘȜȦȠȖХ ȐȖȟȜȘȜȞȓțȠȎȏȓșьțȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȳțȦȖȣХ ȟȓȘȠȜȞȳȐХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖбХ ȘȜȦȠȖХ ȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХ
ȟȓȘȠȜȞȡбХ ȟȝȜțȟȜȞȳȐХ ȳХ ȒȜțȜȞȳȐбХ ȞȳȕțȖȣХ ȝȜȕȎȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȢȜțȒȳȐгХ
ǽȞȖХ ȤьȜȚȡХ ȐȎȔșȖȐȜбХ ȧȜȏХ ȐȳȒțȜȦȓțțȭХ ȚȳȔХ ȟȝȜțȟȜȞȎȚȖХ ȳХ




ǰȓșȖȘȎХ ȡȐȎȑȎХ ȝȜȐȖțțȎХ ȝȞȖȒȳșȭȠȖȟȭХ ȕȎșȡȥȓțțȬХ ȳțȜȕȓȚțȖȣХ
ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐбХ ȘȜȠȞȳХ ȚȜȔȡȠьХ ȐȘșȎȒȎȠȖХ ȘȜȦȠȖХ ȡХ ȐȖȑșȭȒȳХ
țȎȗȟȡȥȎȟțȳȦȜȑȜХ ȜȏșȎȒțȎțțȭбХ ȡȟȠȎȠȘȡȐȎțțȭгХ ǲșȭХ ȤьȜȑȜХ ȠȎȘȜȔХ
țȓȜȏȣȳȒțȎХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȎХ ȒȓȞȔȎȐȖбХ țȎȒȎțțȭХ ȑȎȞȎțȠȳȗХ ȒșȭХ
ȳțȜȕȓȚțȖȣХȳțȐȓȟȠȜȞȳȐгХ
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ǲșȭХ ȕȎșȡȥȓțțȭХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣХ
ȝȞȜȒȡȘȠȳȐХ ȡȟȠȎțȜȐȖХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȳХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȚȜȔȡȠьХ ȏȳșьȦХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȜХȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖХȚȓȣȎțȳȕȚХȕȒȎȥȳХȐХȜȞȓțȒȡХȕȓȚȓșьțȖȣХ
ȒȳșȭțȜȘбХȜȏ'єȘȠȳȐбХȏȡȒȖțȘȳȐХȳХȟȝȜȞȡȒбХȎХȠȎȘȜȔХȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХȟȠȓȔȜȘХȳХ
ȠȡȞȖȟȠȟьȘȖȣХ ȚȎȞȦȞȡȠȳȐгХ ȄȓХ ȜȟȜȏșȖȐȜХ ȒȜȤȳșьțȜХ ȐȳȒțȜȟțȜХ
ȠȡȞȖȟȠȖȥțȖȣХȏȎȕХȠȎХȳțȦȖȣХȏȡȒȳȐȓșьбХȭȘȳХȡȠȞȖȚȡȬȠьȟȭХțȎХȏȎșȎțȟȳХ
ȡȟȠȎțȜȐХǽЗȂбХȎșȓХȝȓȞȓȏȡȐȎȬȠьХȐХȎȐȎȞȳȗțȜȚȡХȟȠȎțȳХ ȳХȝȜȠȞȓȏȡȬȠьХ
ȕțȎȥțȖȣХȐȖȠȞȎȠХ țȎХȝȓȞȓȡȟȠȎȠȘȡȐȎțțȭХ ȳХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȡХȐХțȎșȓȔțȜȚȡХ
ȟȠȎțȳбХ ȧȜХ țȓȑȎȠȖȐțȜХ ȝȜȕțȎȥȎєȠьȟȭХ țȎХ ȞȓțȠȎȏȓșьțȜȟȠȳХ
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȴХȒȳȭșьțȜȟȠȳХȠȎȘȖȣХȡȟȠȎțȜȐгХ
ǿȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤьȘȜȴХ ȎȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ
țȎȟȓșȓțțȭХȐȳȒȏȡȐȎєȠьȟȭХȦșȭȣȜȚХȳțȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȝȞȜХȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ
ȏȳȕțȓȟȡХ ȐХȟȢȓȞȳХȞȓȘȞȓȎȤȳȴХ țȎХȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȭȣбХ ȎХ
ȠȎȘȜȔХ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțьȜХȦșȭȣȜȚХ ȕȎșȡȥȓțțȭХȚȳȟȤȓȐȖȣХȔȖȠȓșȳȐХ ȒȜХ
ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХȐȳȒȐȳȒȡȐȎȥȳȐХțȎХȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХȠȓȞȖȠȜȞȳȭȣХ
ȐХȞȎȚȘȎȣХȜȘȞȓȚȖȣХȟȝȳșьțȖȣХȝȞȜȓȘȠȳȐгХǲȜХȟȠȖȚȡșȬȬȥȖȣХȕȎȣȜȒȳȐХ
ȠȎȘȜȔХ ȐȳȒțȜȟȭȠьȟȭХ ȐȐȓȒȓțțȭХ ȝȳșьȑХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭбХ
ȞȓȎșȳȕȎȤȳȭХțȎȐȥȎșьțȖȣХȝȞȜȑȞȎȚХ ȳХȝȞȜȑȞȎȚХȠȓȣțȳȥțȜȴХȒȜȝȜȚȜȑȖбХ
ȝȳșьȑȜȐȓХȘȞȓȒȖȠȡȐȎțțȭгХ
ǿȠȐȜȞȓțțȭХ ȡȚȜȐХ ȒșȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȴХ țȎХ
ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХȠȓȞȖȠȜȞȳȭȣХțȓȚȜȔșȖȐȓХȏȓȕХȎȘȠȖȐțȜȴХȝȜȕȖȤȳȴХ
ȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣХ ȳХȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȐșȎȒȖгХǺȳȟȤȓȐȳХ ȜȞȑȎțȖХ ȐșȎȒȖХ
ȝȜȐȖțțȳХȏȡȠȖХȕȎȤȳȘȎȐșȓțȳХȐХȞȜȕȐȖȠȘȡХȞȓȘȞȓȎȤȳȴХȏȳșьȦȓбХțȳȔХȟȎȚȳХ
ȡȟȠȎțȜȐȖХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡбХ ȎȒȔȓХ ȞȜȕȐȖțȡȠȎХ
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȎХȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȎХȒȜȝȜȚȎȑȎєХȟȠȐȜȞȬȐȎȠȖХțȜȐȳгХХ
ЗХ ȚȓȠȜȬХ ȚȜȏȳșȳȕȎȤȳȴХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȡȟȳȣХ ȒȔȓȞȓșХ ȒșȭХ
ȘȞȓȒȖȠȡȐȎțțȭХȠȎХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХȤȳșьȜȐȖȣХȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХȝȞȜȑȞȎȚХ
ȠȎХ ȝȞȜȓȘȠȳȐбХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȚХ ȕȏȜȞȎȚȖХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ
ȐȖȕțȎȥȖȠȖХ ȑȜșȜȐțȜȬХ ȒȓȞȔȎȐțȜȬХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȬХ ȳțȟȠȖȠȡȤȳєȬХ ȐХ
ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȳȗХȒȳȭșьțȜȟȠȳХǻȎȤȳȜțȎșьțȖȗХȓȘȜșȜȑȳȥțȖȗХȢȜțȒбХ
ȟȠȐȜȞȖȐȦȖХ ȗȜȑȜХ țȎХ ȏȎȕȳХ ȳХ ȕȎȚȳȟȠьХ ȢȜțȒȳȐХ ȜȣȜȞȜțȖХ
țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХțȎХțȎȟȠȡȝțȖȣХȕȎȟȎȒȎȣпХ
в țȎȤȳȜțȎșьțȖȗХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȗХ ȢȜțȒХ țȎХ ȕȎȑȎșьțȜȒȓȞȔȎȐțȜȚȡХ
ȞȳȐțȳХ ȠȎХ ȞȓȟȝȡȏșȳȘȎțȟьȘȖȗХ ǮǾХ ǸȞȖȚбХ ȜȏșȎȟțȳбХ ǸȖȴȐȟьȘȖȗХ ȠȎХ
ǿȓȐȎȟȠȜȝȜșьȟьȘȖȗХ ȚȳȟьȘȳХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȳХ ȢȜțȒȖХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ
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в ȘȓȞȳȐțȖȤȠȐȜХ ȤȖȚȖХ ȢȜțȒȎȚȖХ ȟșȳȒХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖХ ȥȓȞȓȕХ
ȟȝȜȟȠȓȞȓȔțȳХȞȎȒȖбХȒȜХȟȘșȎȒȡХȭȘȖȣХȐȣȜȒȖȠȖȚȡȠьХȝȞȓȒȟȠȎȐțȖȘȖХ
ȕȎȤȳȘȎȐșȓțȖȣХȚȳțȳȟȠȓȞȟȠȐбХ ȐȳȒȜȚȟȠȐбХȚȳȟȤȓȐȖȣХȠȎХȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣХ
ȜȞȑȎțȳȐХ ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭбХ ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴХ ȐșȎȒȖбХ ȑȞȜȚȎȒȟьȘȖȣбХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗрХ
в ȝȜȠȞȳȏțȜХ ȞȜȕȦȖȞȖȠȖХ ȒȜȣȳȒțȡХ ȏȎȕȡХ ǻȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ ȢȜțȒȡпХ ȘȞȳȚХ ȕȏȜȞȳȐХ ȕȎХ ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭХ ȒȜȐȘȳșșȭбХ
ȒȜȝȜȐțȖȠȖХ ȴȴХ ȧȜțȎȗȚȓțȦȓХ țȎȒȣȜȒȔȓțțȭȚȖХ ȐȳȒХ ȕȏȜȞȡХ ȕȎХ
ȟȝȓȤȳȎșьțȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȐȜȒțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȕȎХ ȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ
ȐȜȒȎȚȖХȒșȭХȝȜȠȞȓȏХȑȳȒȞȜȓțȓȞȑȓȠȖȘȖХȠȎХȐȜȒțȜȑȜХȠȞȎțȟȝȜȞȠȡХȠȎХ
ȕȎХ ȟȝȓȤȳȎșьțȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ țȎȒȞХ ȝȞȖХ ȐȖȒȜȏȡȐȎțțȳХ ȘȜȞȖȟțȖȣХ
ȘȜȝȎșȖțрХ
в ȐȖȒȎȠȘȖХ ȘȜȦȠȳȐХ ǻȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ țȎХ
ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȓȘȜșȜȑȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȝȞȜȓȘȠȳȐбХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȭХ ȭȘȖȣХ




Ǽȏ’єȒțȎțțȭХ ȓȘȜȢȜțȒȳȐХ ȐХ єȒȖțȳȗХ ȢȳțȎțȟȜȐȳȗХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ȕȎХ
ȎȟȜȤȳȗȜȐȎțȖȚХ ȝȞȖțȤȖȝȜȚбХ ȠȎХ ȝȞȖХ ȝȜȐțȜȚȡХ ȕȏȓȞȓȔȓțțȳХ ȐȟȳȣХ
ȓșȓȚȓțȠȳȐХ ȟȎȚȜȟȠȳȗțȜȟȠȳХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣХ ȢȜțȒȳȐХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠьХ
țȎȒȳȗțȳХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ ȐȕȎєȚțȜȑȜХ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭбХ ȘȞȓȒȖȠȡȐȎțțȭбХ
Ȝȏ’єȒțȎțțȭХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȝȞȖХ ȐȖȘȜțȎțțȳХ ȟȝȳșьțȖȣХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХ
ȝȞȜȓȘȠȳȐгХ
ЗХ ȚȓȠȜȬХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȝȜȕȎȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȒȔȓȞȓșХ ȒșȭХ
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ ȞȜȕȦȖв
ȞȖȠȖХ ȘȜșȜХ ȝșȎȠțȖȘȳȐХ ȕȏȜȞȡХ ȕȎХ ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭХ țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХ
ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎгХ ȄȓХ ȕȎȐȒȎțțȭХ ȚȜȔșȖȐȜХ ȐȖȞȳȦȖȠȖХ
ȦșȭȣȜȚХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХȓȘȜșȜȑȜвțȓȏȓȕȝȓȥțȜȴХȝȞȜȒȡȘȤȳȴгХ
ǽȜȞȭȒХ ȳȕХ ȟȠȐȜȞȓțțȭȚХ ǻȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ
ȒȜȣȳȒțȡХȏȎȕȡХȭȘȡХȝȓȞȓȒȏȎȥȎєȠьȟȭХȢȜȞȚȡȐȎȠȖХȕȎХȞȎȣȡțȜȘХȕȏȜȞȳȐХ
ȕȎХ ȟȝȓȤȳȎșьțȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȠȎХ
ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭХȒȜȐȘȳșșȭХȐХȁȘȞȎȴțȳХȳȟțȡєХȚȜȔșȖȐȳȟȠьХȳХțȓȜȏȣȳȒțȳȟȠьХ
ȟȠȐȜȞȓțțȭХȧȓХȜȒțȜȑȜХǳȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХȢȜțȒȡбХȒȜȣȳȒțȜȬХȏȎȕȜȬХȭȘȜȑȜХ
ȚȜȔȡȠьХ ȏȡȠȖХ ȘȜȦȠȖХ ȐХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȝȜȑȎȦȓțțȭХ ȘȞȎȴțȎȚȖвȘȞȓȒȖв
ȠȜȞȎȚȖХ ȏȜȞȑȳȐбХ ȕȎХ ȡȚȜȐȖХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ
ȕȎȣȜȒȳȐХȕȎХȐȖȕțȎȥȓțȖȚȖХȚȳȔțȎȞȜȒțȖȚȖХȝȞȳȜȞȖȠȓȠȎȚȖгХ
ǻȎȝȞȖȘșȎȒбХ ǽȜșьȧȎХ ȡȘșȎșȎХ ȒȜȑȜȐȜȞȖХ țȎХ ȟȝȞȭȚȡȐȎțțȭХ țȎХ
ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȳХ ȕȎȣȜȒȖХ ȥȎȟȠȖțȖХ ȟȐȜȑȜХ ȕȜȐțȳȦțьȜȑȜХ ȏȜȞȑȡХ ȕХ
ȠȎȘȖȚȖХȘȞȎȴțȎȚȖХȭȘХǿȆǮбХȆȐȓȗȤȎȞȳȭбХȂȞȎțȤȳȭбХȂȳțșȭțȒȳȭХțȎХ
ȟȡȚȡХйнжХȚșțгХȒȜșгХǿȆǮгХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ǽȜȠȞȓȏȡєХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ ЧȓȘȜȘȜțȐȓȞȟȳȴЧХ ȧȜȒȜХ
ȐțȡȠȞȳȦțьȜȴХ ȏȓȕțȎȒȳȗțȜȴХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖв
ȕȎȏȞȡȒțȬȐȎȥȎȚȖХȝȜХȐȟȳȣХȐȖȒȎȣХȝȜȒȎȠȘȳȐбХ ȕȏȜȞȳȐбХȐХȠȜȚȡХȥȖȟșȳХ
ȦșȭȣȜȚХȐȕȎєȚȜȕȎșȳȘȳȐбХȐȓȘȟȓșьțȖȚȖХȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțțȭȚȖгХ
ЗХ ȚȜȚȓțȠȡХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȝșȎȠȓȔȳȐХ ȕȎХ ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭХ ȐХ
ȁȘȞȎȴțȳХ ȕ’ȭȐȖșȖȟьХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ –Х «ȝȜȟȠȳȗțȳХ ȏȜȞȔțȖȘȖ»гХ
ǸȜȚȝȞȜȚȳȟțȖȚХ ȐȖȞȳȦȓțțȭȚХ ȤȳєȴХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ ȚȜȔȓХ ȏȡȠȖХ
ȕȎȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐв
ȏȜȞȔțȖȘȳȐХ ȡХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȐțȓȟȓțțȭХ ȝșȎȠȓȔȳȐХ ȕȎХ ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭгХ ǻȎХ
țȎȦХ ȝȜȑșȭȒбХ ȜȟȜȏșȖȐȜХ ȡХ ȝȓȞȓȣȳȒțȖȗХ ȝȓȞȳȜȒбХ țȎХ ȢȜȞȚȡХ




ǰȞȎȣȜȐȡȬȥȖХ ȜȏȚȓȔȓțȳȟȠьХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȘȜȦȠȳȐХ țȎХ ȜȣȜȞȜțȡХ
ȒȜȐȘȳșșȭбХțȓȜȏȣȳȒțȜХȞȜȕȞȜȏșȭȠȖХțȓȠȞȎȒȖȤȳȗțȳХȞȖțȘȜȐȳХȒȔȓȞȓșȎХ
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȜȴХȒȳȭșьțȜȟȠȳгХ
ǼȒțȖȚХ ȳȕХ ȠȎȘȖȣХ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȖȣХ ȳХ ȓȢȓȘȠȖȐțȖȣХ ȦșȭȣȳȐХ
ȐȖȞȳȦȓțțȭХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ ȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȭХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȜȴХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȚȜȔȓХ ȟȠȎȠȖХ șȳȕȖțȑгХ ǰȳțХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȠȜȐȎȞțȓХ
ȘȞȓȒȖȠȡȐȎțțȭбХ ȧȜХ ȒȜȕȐȜșȭєХ ȏȓȕХ ȕțȎȥțȜȴХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ țȎȝȞȡȑȖХ
ȐȳȒțȜȐȖȠȖХ ȐȖȞȜȏțȖȥȳХ ȢȜțȒȖХ ȠȎХ ȝȞȖȒȏȎȠȖХ ȚȎȗțȜХ ȕțȎȥțȜȴХ
ȐȎȞȠȜȟȠȳгХǹȳȕȖțȑȜȐȎХȡȑȜȒȎХȏȳșьȦХȑțȡȥȘȎбХȎțȳȔХȘȞȓȒȖȠбХȜȟȘȳșьȘȖХ
țȎȒȎєХ ȟȠȜȞȜțȎȚХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠьХ ȐȳȒȝȞȎȤȬȐȎȠȖХ țȓȜȏȣȳȒțȡХ ȟȣȓȚȡХ
ȟȝșȎȠȖХșȳȕȖțȑȜȐȖȣХȝșȎȠȓȔȳȐгХ
ǰȳȒȟȡȠțȳȟȠьХȝȜȠȞȳȏțȖȣХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȖȣХ ȎȘȠȳȐбХ ȐȳȒȝȞȎȤьȜȐȎțȖȣХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȟȣȓȚбХ ȒȜȟȠȎȠțьȜȴХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴХ ȒșȭХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣХ ȳХ
ȕȎȞȡȏȳȔțȖȣХ ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐХ ȠȎХ ȟșȎȏȘȖȗХ ȞȖțȜȘХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȑȜХ
ȘȞȓȒȖȠțȜȑȜХ ȘȎȝȳȠȎșȡХ ȟȠȞȖȚȡєХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ șȳȕȖțȑȡХ
ȐХȁȘȞȎȴțȳгХ
ǲșȭХ ȕȎȜȣȜȥȓțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ șȳȕȖțȑȡХ ȚȜȔȓХ țȎȒȎȐȎȠȖȟȭХ
ȢȳțȎțȟȜȐȎХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȎХ ȕХ ȏȜȘȡХǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȠȎХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХȢȜțȒȳȐХ
ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎбХ (ȐХ
ȚȎȗȏȡȠțьȜȚȡХ ȕХ ǻȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ ȢȜțȒȡЮбХ ȘȜȦȠȳȐХ
ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐбХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐвȕȎȏȞȡȒțȬȐȎȥȳȐбХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ
ȠȓȣțȳȥțȜȴХȒȜȝȜȚȜȑȖХȕȎȞȡȏȳȔțȖȣХȘȞȎȴțгХ
ǲȜХ ȥȖȟșȎХ ȐȎȔșȖȐȖȣХ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȖȣХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȟșȳȒХ ȐȳȒțȓȟȠȖХ
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȞȖȕȖȘȳȐХ (ȓȘȜșȜȑȳȥțȓХ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭЮгХ
ǿȠȞȎȣȜȐȳХ ȜȝȓȞȎȤȳȴХ ȚȜȔȡȠьХ ȟȠȎȠȖХ ȜȒțȖȚХ ȳȕХ ȒȔȓȞȓșХ ȒșȭХ
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȳȕХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖгХ
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ǻȖțȳХ ȜȟțȜȐțȳХ ȐȖȞȜȏțȖȥȳХ ȢȜțȒȖХ ȐХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ
ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȜȑȜХȝȞȖȕțȎȥȓțțȭбХȕțȜȦȓțȳгХХ
ȅȓȞȓȕХ ȁȘȞȎȴțȡХ ȝȞȜȣȜȒȭȠьХ ȥȖȟȓșьțȳХ ȠȞȎțȕȖȠХ ȠȞȡȏȜȝȞȜȐȜȒȖбХ
ȕȎșȳȕțȖȥțȳХȠȎХȎȐȠȜȚȜȏȳșьțȳХȚȎȑȳȟȠȞȎșȳбХȝȓȞȓȐȜȕȭȠьȟȭХȓȘȜșȜȑȳȥțȜХ
țȓȏȓȕȝȓȥțȳХ ȐȎțȠȎȔȳгХ ǰȟȓХ ȤȓХ ȟȠȐȜȞȬєХ ȝȳȒȐȖȧȓțȖȗХ ȞȖȕȖȘХ ȒșȭХ
ȒȜȐȘȳșșȭХȠȎХȕțȎȥțȳХȢȳțȎțȟȜȐȳХȐȖȠȞȎȠȖХțȎХșȳȘȐȳȒȎȤȳȬХțȎȟșȳȒȘȳȐХ
ȠȓȣțȜȑȓțțȳХȘȎȠȎȟȠȞȜȢгХǼȥȓȐȖȒțȜбХȧȜХȕȎХȠȎȘȖȣХȡȚȜȐХțȓȜȏȣȳȒțȓХ
ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȟȝȓȤȳȎșьțȜȑȜХ ǳȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ ȟȠȞȎȣȜȐȜȑȜХ ȢȜțȒȡбХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȚХȒȔȓȞȓșȜȚХȭȘȜȑȜХȚȜȑșȖХȏХȟȠȎȠȖХȟȠȞȎȣȜȐȳХȐțȓȟȘȖХȕȎХ
ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȝȳȒȐȖȧȓțȜȑȜХ ȞȖȕȖȘȡХ ȒșȭХ ȒȜȐȘȳșșȭгХ ǽȞȖХ ȤьȜȚȡХ
ȜȒțȖȚХ ȳȕХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȑȎȞȎțȠȳȐХ ȚȜȔȓХ ȏȡȠȖХ ǻȎȤȳȜțȎșьțȖȗХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȗХȢȜțȒгХ
ǿьȜȑȜȒțȳХ ȝȞȜȐȳȒțȳХ ȘȞȎȴțȖХ ȟȐȳȠȡХ ȞȡȣȎȬȠьȟȭХ ȐХ țȎȝȞȭȚȘȡХ ȠȎȘХ
ȕȐȎțȜȑȜХ «Ȝȕȓșȓțȓțțȭ»Х ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖбХ ȘȜșȖХ ȕȞȜȟȠȎȬȠьХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȳХ ȝșȎȠȓȔȳХ ȝȞȖХ ȕȚȓțȦȓțțȳХ ȳțȦȳХ ȝȜȒȎȠȘȳȐгХ ȄȓȗХȒȜȟȖȠьХ
ȟȘșȎȒțȖȗХ ȝȞȜȤȓȟХ ȝȜȠȞȓȏȡєХ ȟȠȎȏȳșьțȜȟȠȳХ ȐХ ȓȘȜțȜȚȳȤȳХ ȠȎХ
ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȚȡХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȳбХ ȜȏґȞȡțȠȜȐȎțȜȟȠȳХ ȠȎХ ȐȖȐȎȔȓțȜȟȠȳХ
ȝȞȖХ ȴȣХ ȕȚȳțȎȣгХ ǽȞȜȠȓХ ȐȔȓХ ȐȎȞȠȜХ ȕȎȘșȎȒȎȠȖХ ȗȜȑȜХ ȜȟțȜȐȖХ ȡХ
ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȚȡХȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȳгХ
ǻȎȝȞȖȘșȎȒбХȏȳșьȦȳȟȠьХЄȐȞȜȝȓȗȟьȘȖȣХȘȞȎȴțХȕȐȳșьțȭєХțȎХȝ’ȭȠьХ
ȞȜȘȳȐХ ȐȳȒХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ ȝȞȖȏȡȠȘȖбХ ȜȠȞȖȚȎțȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜȚХ
ȝȞȖХȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȳХȟȜțȭȥțȜȴбХȐȳȠȞȜȐȜȴбХȑȳȒȞȜȓșȓȘȠȞȖȥțȜȴХȓțȓȞȑȳȴгХ
ǰХǽȜșьȧȳХțȎȒȎȬȠьХȝȜȒȎȠȘȜȐȳХȝȳșьȑȖХȝȞȖХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȳХȐȳȒȣȜȒȳȐХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎбХ ȝȞȖХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȭȣХ țȎХ ȜȣȜȞȜțȡХ ȒȜȐȘȳșșȭХ ȐХ
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